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“Trabajo de campo:  
seguridad en taludes y desniveles” 
 
II Taller práctico 






   INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA (IPE-CSIC) 
Avda. Montañana, 1005.  50059 ZARAGOZA 
CONTENIDOS DEL TALLER 
 
1.- Elementos básicos: Cintas, cintas planas, mosquetón HMS y 
maillones. Confección de un arnés de fortuna. Nudos de unión. 
Resistencia de los materiales y límite temporal de uso. 
 
2.- Cuerdas y tipos de cuerdas: estáticas y dinámicas. Uso en 
doble y simple en función de lugar de trabajo y acceso al mismo 
 
3.- Montar un anclaje: elementos fundamentales de seguridad. 
Rozamientos de cuerdas y elementos de corte. 
 
4.- El nudo dinámico como elemento de fortuna en progresión y 
seguridad para ascensos y descensos por pendientes moderadas. 
Características y límites de uso 
 
5.- Práctica: posición y control del cuerpo. Técnica de ascenso y 
descenso con el nudo dinámico 
 
6.- Recuperación de la cuerda. Técnica de recogida y plegado 
para su transporte y almacenamiento. Límite de uso y 
conservación. 
DIRIGIDO POR PEDRO BRAVO.  (IPE-CSIC) 
Inscripción: hasta el día 5 de octubre: 
webmaster@ipe.csic.es 
Punto de encuentro: escaleras del IPE. 
Vestuario: ropa cómoda y zapatillas deportivas. 
Estas  técnicas se ciñen a trabajos de campo y actividades de 
senderismo 
